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摘   要 
 






人们开始关注 WAP 所带来的便利。 
基于上述背景，本文提出了一种基于 WAP 技术的移动在线商店的设计解决
方案，即使用 ASP.NET，综合利用服务器控件和移动控件，构建电子商店网站，










































Traditional Electronic Commerce makes people enjoy the convenience and 
delight brought by the network, however, it lacks mobility. Mobile Online Shops will 
compensate the drawback of traditional ones, in the meantime, it has become the new 
orientation of the development of Electronic Commerce due to its convenience and 
accessibility. 
The WAP technology gives a standard method of mobile communication 
terminals connecting to the Internet, which enables mobile equipments access 
informations on the Internet represented in a uniform content format. As the 
popularation of mobile phones, the convenience brought by WAP has been noticed. 
Based on the background stated, this paper puts forward a design solution of 
mobile online shops based on the WAP technology. Using ASP.NET and utilizing 
sever and mobile activex to build a web site of electronic shops which supports both 
the WAP and WEB client access modes. 
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是 WAP(Wireless Application Protocol)技术。人们可以通过手机上网，浏览最新的
新闻、股票信息、天气、图片以及下载音乐等。目前 WAP 技术还处于初步的发
展阶段，但是它的出现引起了公众的强烈兴趣。WAP 业务在欧洲开展得较早，






在生活中，WAP 的应用随处可见。而由于 WAP 本身是一个通道，它可以承
载大多数的移动内容，因此它的发展需以移动应用内容的丰富与发展为基础，也
就决定了 WAP 业务的发展将是一种持续性的稳定增长。事实上，WAP 也正以它
那稳定的优势不断的发展着，并且逐渐融入到我们的生活中，可以说 WAP 应用














































应用需要三个环节，即 WAP 网关的建设、WAP 内容服务器和 WAP 终端，WAP
网关则是 WAP 应用中的关键部分。对于 WAP 网关技术，国内已有几家公司开
发出此类的产品，如雍和公司的中文 WAP 网关，以及无线网络爱好者开发的基
于 Linux 的 Kannel 和 3ui 网关，但这些网关在功能实现与性能上不够完善，相同
的硬件配置下单机处理能力不高。因此，国内电信部门使用较多还是国外公司的
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能上比较完善，技术支持力量雄厚，功能更新速度较快。 















WAP 技术。所以，WAP 技术的发展在很大程度上就决定了无线电子商务的发展。 
作为 WAP 技术应用之一的 WAP 手机，一经推出就赢得用户的青睐。经过









































方达成默契的合作协议仍然将会决定未来 WAP 市场的发展进程。 
WAP 正在获得数以千计发展商的采纳，用以开发创新的应用程序。这些应
用程序将开拓移动电子商务及日常生活应用的新纪元。因此，研发一个基于 WAP
和 WEB 的电子商店网站，是十分有必要的。  
1.3 主要设计任务与目标 
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第 2 章 系统的相关技术分析 
2.1 相关领域现状分析 
   目前，随着计算机技术的发展，SUN 公司与 Microsoft 公司为了赢得相应的
市场，竞争日益激烈，SUN 开发出了 JSP(Java Server Pages)；Microsoft 则开发
了 ASP.NET。目前开发 WAP 除了使用 WML 语言外，还使用了 ASP.NET 的移
动平台。 
本项目采用了 ASP.NET 移动平台完全是由于其开发的简易性，它能够实现
WAP 网络架构由 WAP 手机、WAP 网关和 WAP 内容服务器三部分组成。并且，
它通过建立在 Microsoft.NET Framework 之上，将 WEB 的开发模型全部都引入
了移动 WEB 的应用程序领域。 
2.2 相关技术分析及其应用 
移动在线商店的实施当然离不开无线通信技术的支持，而目前无线通信技术
中最为成熟的一种技术就是 WAP 技术，所以 WAP 技术的发展在很大程度上就
决定了移动在线商店的发展，因此 WAP 技术将成为移动电子商务的发展基石。 
2.2.1  WAP 概述 
WAP 技术是移动终端访问无线信息服务的全球主要标准。1997 年中期，世
界几个主要的移动设备制造商 Motorola、Nokia Ericsson 和美国的一家软件公司
Phone.com 作为最初的发起者成立了 WAP 论坛，开始进行 WAP 协议的开发。
1997 年 7 月，WAP 论坛出版了第一个 WAP 标准架构。次年 5 月，WAPI.0 版
正式推出。WAP1.1 版也在 1999 年 5 月正式发行。2001 年 8 月.AP2.0 正式发布。 
WAP协议设计目标是，基于 Internet中广泛应用的标准(如HTTP,TCPAP,SSL, 
XMI 等)，提供一套设备独立的无线 Internet 全面解决方案，同时支持未来的开
放标准，使得 WAP 应用(如多媒体消息，Web 浏览和 E-mail 的处理等)能够运行
于各种无线承载网络之上，如 TDMA（Time Division Multiple Access）、CDMA
（ Code Division Multiple Access ）、 GSM （ Global System for Mobile 
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packet data)、CSD(Circuit Switch Data)、SMS(Short Messaging Service)、USSD





与传统的 WWW 通信类似，WAP 采用客户机/服务器方式。但 WAP 模型在
客户机与服务器之间多了一个 WAP 网关(如图 2-1 所示)。客户机通过 WAP 网关
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